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摘要：基于创始人的成长经历、学科背景和对大学发展 的 思 考，一 些 在 组 织 形 式、培 养 方 式、课 程 体 系 和 教 学 模 式 等 方 面 与 传
统大学迥乎不同的新式大学应运而生。基于对密涅瓦 大 学 人 才 培 养 模 式 的 案 例 分 析，发 现 密 涅 瓦 大 学 确 立 了 为 世 界 培 养 具
有批判智慧人才的培养目标，实施了能力为本的课程体 系 和 研 讨 式 的 教 学 方 式，教 师 有 多 学 科 背 景 且 对 教 学 充 满 热 情，学 生
来源广泛且水平卓越，构建了全面高效的运行保障机制，其人才培养模式具有立足现实、指向未来，重视体验、关注过程，聚焦
能力、追求卓越的特点。密涅瓦大学等新式大学人才培养模式变革启示我国高校应引导学生通过关注现实思考未来发展、采
取多种措施有效增强学生学习体验、注重培养学生未来发展的核心能力。
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　　随 着 信 息 技 术 的 飞 跃 发 展 和 全 球 化 的 深 入 推
进，人类生活的各个 领 域 都 发 生 了 重 大 变 化。以 教
育领域为 例，近 年 来，不 仅 出 现 了 翻 转 课 堂、慕 课
（ＭＯＯＣ）、跨境教育等新的教育形式，而且出现了有
别于传统大学的新式大学，新式大学在组织形式、培
养方式、课程体系、教学模式等方面比传统大学具有
显著的创新之处，这种创新主 要 体 现 在 新 式 大 学 没
有校园、全球 游 学、整 合 课 程 和 在 线 研 讨 等 方 面［１］。
因成立后平稳较快发展，密涅 瓦 大 学 成 为 新 式 大 学
的典型代表。这所大 学 成 立 时 间 虽 然 仅 有６年，但
入学录取率比哈佛大学等名 校 还 要 低，近 几 年 录 取
率维持 在２％附 近，立 志 推 动 高 等 教 育 领 域 人 才 培
养模式的变革［２］。密涅瓦大学等新式大学为什么能
够成立？其人才培养模式发生了什么变革？具有哪
些特点？从中可以有何启示？一连串的疑问引人深
思，也让我们对新式大学人才培养模式充满好奇，从
而深入分析思考。
　　一、新式大学成立背景
２０１８年４月２４日，“大学事务”（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ａｆ－
ｆａｉｒｓ／Ａｆｆａｉｒｅｓ　ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｉｒｅｓ，ＵＡ／ＡＵ）网 站 发 布 了
一篇标题为“我们怎样建立一所有目的的大学”的文
章，文章主要就改造现有大学 好 还 是 建 立 一 所 新 式
大学好这一问题进行了深入分析［３］。虽然最终作者
未指出哪一种方式更好，但其 对 密 涅 瓦 大 学 及 其 他
新式大学的案例进行了介绍，为 我 们 呈 现 了 新 式 大
学的全新图景，帮助我们更好 地 认 识 和 分 析 新 式 大
学的成立背景。
“大学事务”网站 发 布 的 这 篇 文 章 认 为，新 式 大
学是在２１世纪大学 面 临 问 题 的 背 景 下 成 立 的。那
么，大学在２１世纪遇到了什么问题呢？在山姆·皮
特罗达（Ｓａｍ　Ｐｉｔｒｏｄａ）看来，大学在近四百年未取得
很大的显 著 成 果。密 涅 瓦 大 学 创 始 人 本·纳 尔 逊
（Ｂｅｎ　Ｎｅｌｓｏｎ）在 其 著 作《建 立 新 式 大 学》（Ｂｕｌｉｄｉｎｇ
ｔｈｅ　ｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ　ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）指出，高等教育对学生来
说是昂贵 的、无 用 的 和 不 切 实 际 的，正 处 于 危 机 之
中，急切需要 重 建 高 等 教 育［４］。面 对 大 学 遇 到 的 问
题，一般 有 两 种 解 决 办 法。一种是对大学遇到的问
题进行现有基础上的分析解决，不改变大学的结构。
另一种则是再成立新大学，打破原有结构。本世纪初
成立的一些新式大学即是采用了第二种方法的产物
（见表１）。联 合 国 教 科 文 组 织２０１５年 报 告《反 思 教
育》中也提到：世界正在发生变化，教育也必须改变。
世界各地的社会都在经历深层次转变，这就呼唤新型
教育形式以提高应对经济社会发展需要的能力［５］。
具体谈及各新 式 大 学 的 成 立 原 因，基 本 上 与 创
始人自身的成长经 历、学 科 背 景、时 代 思 考 等 相 关。
以密涅瓦大学为例，密涅瓦大 学 创 始 人 纳 尔 逊 虽 然
在成立密涅瓦大学前没有从 事 过 教 育 行 业，但 是 他
一直在构想大学的 改 革，思 考 高 等 教 育 的 价 值。根
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据媒体的报道，纳尔逊本科期 间 曾 学 习 过 美 国 大 学
的历史和办学理念，并在思考 大 学 如 何 应 对 时 代 变
革的重大问题，论文主题即为《宾夕法尼亚大学应如
何做出变革》［６］。与纳尔逊不同，密涅瓦大学的另一
创始人科斯林（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｍ．Ｋｏｓｓｌｙｎ）一 直 在 教 育 领
域学习、工作，曾任教 于 哈 佛 大 学 和 斯 坦 福 大 学，在
神经科学、学习科学、认知心理学等研究领域有所建
树。作为心理学和学 习 科 学 领 域 的 专 家，他 认 为 大
量的讲授式课程导致学生上 课 昏 昏 欲 睡，效 果 不 尽
如人意，教学应该关注学生的心理感受和学习体验，
让课堂变得更加有意思，所以 他 为 密 涅 瓦 大 学 设 计
了研讨式的教学方式和能力为本的课程体系。
表１　新式大学基本情况
名称 属国 创始人 成立时间 本科生人数 主要特点
奎 斯 特 大 学（Ｑｕｅｓｔ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
加拿大 大卫·斯特朗威 ２００２年 ６００人
没有学期、没有专业、一 个 学 位（艺 术 和 科 学
学士学位）、一门课程（每 次３．５周）、学 生 来
源广泛（四 十 多 个 国 家）、国 际 交 流 频 繁（每
次至少７０％学生出国）
奇点 大 学（Ｓｉｎｇｕｌａｒｉ－
ｔｙ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
美国
雷·库 兹 威 尔、彼 得
·戴尔蒙迪斯
２００８年 无
没有学位、没有学分、网 上 课 程 授 课、项 目 式
学习、使用指数技术处理问题
密 涅 瓦 大 学（Ｍｉｎｅｒ－
ｖａ　Ｓｃｈｏｏｌｓ　ａｔ　ＫＧＩ）
美国 本·纳尔逊、科斯林 ２０１２年 ５００人
没有教室、没有讲座、没有考试、在线研讨、小
班教学、全球浸入文化体验、学生来源广泛
第 一 站 大 学 （Ｓｔａ－
ｔｉｏｎ１Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
美国
克 里 斯 汀·奥 尔 蒂
斯
２０１６年 无
没有教室、没有讲座、项 目 式 学 习、混 合 式 学
习、自我导向学习、注重全纳和公平
　　资料来源：表中数据资料由各大学官网整理而成。
　　二、案例分析：密涅瓦大学人才培养模式变革
密涅瓦大 学 成 立 于２０１２年，是 由 密 涅 瓦 计 划
（Ｍｉｎｅｒｖａ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）和 凯 特 研 究 院（Ｋｅｃｋ　Ｇｒａｄｕａｔｅ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）合作建立而成。其中，密涅瓦计划是一个
营利的“创业公司”，由企业家本·纳尔逊创立，成立
时募集到了七千多万美元的风投基金。凯特研究院
是一家专门培养生物技术领域科研人员和促进科研
成果转化的专业机构。二者合建的密涅瓦大学是一
个以四年制本科教育为主的私立非营利教育机构，
２０１６年增加了 硕 士 课 程，总 部 设 在 旧 金 山，校 长 为
哈佛大学社会科学学院前院长和斯坦福大学认知科
学实验室前主任斯蒂芬·科斯林，哈佛大学前校长
萨默斯（Ｓｕｍｍｅｒｓ）为该校顾问委员会首任主席［７］。
密涅瓦大学自成立时起就与众不同，它没有自
己独立的校园，旧金山总部只有几栋学生宿舍楼，授
课主要是在线研讨，学生第一学年在旧金山学习，之
后的三个学年在布宜诺斯艾利斯、伦敦、柏林、海德
拉巴、台北、首尔等六个不同的城市进行游学，每一
学年选择其中两个可以相互比较的城市作为学习地
点。该校２０１４年 开 始 招 收 第 一 批 学 生，２４６４个 申
请人当中仅有６９人 被 录 取，录 取 率２．８％，录 取 的
６９名学生中有２９名学生注册入学，共有７名教师，
２０１７年的录取率仅为２％［８］。密涅瓦大学一共有五
个学院，分别是人文艺术学院、商学院、计算科学学
院、自然科学学院和社会科学学院，每一个学院下又
包含六个不同的研究方向。
（一）人才培养目标
新式大学与传统大学的首要不同点，就在于其
提出了与传统大学迥乎不同的人才培养目标。在密
涅瓦大学官网介绍中，他们是这样陈述其人才培养
目标的：密涅瓦大学要为世界培养具有批判智慧的
人［８］。他们将这一 目 标 作 为 学 校 的 根 本 使 命，学 校
各个方面都仅仅围绕实现这一目标而展开。密涅瓦
大学将“以学生为中心”作为自身的教育理念，在这
一理念指导下，确立了其独特的人才培养金字塔体
系。塔基是“思维习惯”和“基础概念”，这是密涅瓦
大学所有课程要达到的基础目标。塔身是“核心能
力”，这是密涅瓦大学人才培养的重点。密涅瓦大学
援引美国大学和学院联合会２０１３年的一项调查显
示，９３％的雇主表示批判地思考、清晰地交流、解决
复杂问题比求职者的学位更重要。因此，密涅瓦大
学集中传授实践知识，十分重视培养学生的批判思
考、创造思考、有效交流、有效互动等核心能力。在
此基础上，帮助学生成为更优秀的领导者、更聪明的
创新者、更广博的思想者和更有见识的全球公民，实
现塔顶的关键目标，最终是为世界培养具有批判智
慧的人［９］。为了实 现 这 一 目 标，密 涅 瓦 大 学 确 立 了
七条指导原则。
第一，不因袭传统。密涅瓦大学认为，作为一所
不同于其他大学的新式大学，他们不应该满足现状，
不应该简单地模仿其他大学，反而要十分不同，以非
传统的思维方式、深入探究发现寻求更加有效的解
决措施，致力于解决问题，而不是无所作为。
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第二，学以成人。尽管密涅瓦大学一直 在 强 调
自己的独一无二，但它并不否认与外界的接触联系。
相反，密涅瓦大学十分注重学生对所生活世界多样
性的理解。希望学生通过与他人和社会的有意义接
触，增进相互理解，建立良好关系。
第三，充满自信。密涅瓦大学要求学生 要 有 充
分的自信，在 解 决 问 题 的 过 程 中 头 脑 清 晰，独 立 判
断，不畏失败，直面挑战，坚定推进自身的教育使命。
同时，密涅瓦大学也强调自信不意味着傲慢、自大。
第四，深思熟虑。消极准备和浅层思考 是 不 被
密涅瓦大学接受的，密涅瓦大学强调要持续进行相
关内容深度和广度的分析、评价、反思，找出别人未
发现的细节，透过现象看本质。
第五，做好选择。因为吸引了世界上的 优 秀 人
才，所以密涅瓦大学十分注重人才培养质量。学校
不会将精力放在无意义的事情上，而是以明确的意
图向世界呈现高质量的产品，进而实现集体的成功。
因此，密涅瓦 大 学 并 不 适 合 每 个 人，会 谨 慎 选 择 学
生，学生也要看自己适不适合密涅瓦大学。
第六，讲真求实。真实既体现在做事中，要传递
真实可信的 信 息，凡 事 从 实 际 出 发，也 体 现 在 做 人
中，要有真情实感，不避讳不隐匿，不人为造作，待人
真诚，与他人建立相互信任关系。
第七，永不止步。密涅瓦大学绝对不满足于“足
够好”，而是总提醒自己追求卓越，超越平凡，寻找机
会不断改进对学生和世界的益处，充分发挥出自身
的全部潜能。如果不能实现卓越，密涅瓦大学就会
走另一条完全不同的道路［８］。
（二）课程与教学
１．能力为本的课程体系
基于密涅瓦大学人才培养的金字塔体系设计和
学习科学等领域的研究成果，密涅瓦大学的课程体
系（见表２）也不再是知识本位的，而是能力本位的。
本科生课程紧紧围绕人才培养的金字塔体系，每一
学年的课程 都 在 思 维 习 惯 和 基 础 概 念 的 基 础 上 延
伸，第一学年的四门课程对应学生应掌握的四种核
心能力；第二学年的课程是为了让学生寻找自己感
兴趣的方向；第三学年的课程则聚焦某一专业，同时
为顶点课程做准备；第四学年的课程让学生围绕一
个问题运用所学知识和能力开展研究，帮助学生综
合所学知识和能力达到学习体验的顶点。第四学年
春季学期结束后的一个月内立即在旧金山进行学习
展示，学生向教师、同学等人展示自己在密涅瓦大学
学习的代表性成果，由顶点计划组进行评价。在第
二和第三学年，学生在选修本专业或本学院课程的
同时，也可以选修其他专业或学院的课程，因为这些
课程之间具有十分紧密的联系，并不是孤立设置的。
表２　密涅瓦大学的课程体系
时间 主题 课程类型 课程内容
第一学年 基础 基础课程
多模式交 流、形 式 分 析、实 证
分析、复杂系统分析
第二学年 方向 核心课程 ３—４门本专业相关课程
第三学年 聚焦 主题课程
选择六个 专 业 方 向 中 的 一 个
学习
第四学年 综合 顶点课程 顶点研究性学习
第四学年后
一个月
展示
汇报密涅 瓦 学 习 成 就 和 代 表
成果
　　此外，密 涅 瓦 大 学 的 硕 士 课 程 并 不 是 学 生 本 科
毕业之后修 读 的，而 是 在 本 科 高 年 级 即 可 修 读，２２
个学分的课程包括一门研究方法课、两门研讨课、一
个团队硕士项目和最终的展示，通过这些课程的学
习，使学生通过应用知识来解决问题、提高能力。
事实上，密涅瓦大学各个学院的课程都不是为
了教授知识，而是为了训练思维，提高能力。以人文
艺术学院为例，其核心课程共有三门，分别是“全球
历史”“道德和正义”“人文和社会变革”，这些课程侧
重让学生思考为什么是这样，从跨学科等视角理解
全球历史变革和人类社会变革。人文艺术学院下设
的六个研究方向为“历史力量”“哲学、伦理和法律”
“艺术和文学”“人文分析”“人文基础”“人文应用”，
六个研究方向分为横纵两类，一类三个，两两交叉，
组成３×３列联表，并且按照“人文分析”“人文基础”
“人文应用”的顺序依次排列，在使这六个研究方向
紧密联系的同时，也帮助学生更好地运用所学知识
和能力，实现学习目标［１０］。
２．研讨式教学方式
密涅瓦大学各个课程的教学方式全部采用研讨
式教学方式，且以在线研讨为主，每个课程的人数不
超过２０人，无论在何时何地，只要有网络，师生都可
以 通 过 在 线 技 术 平 台“主 动 学 习 论 坛”（Ａｃｔｉｖｅ
ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｆｏｒｕｍ）进行 实 时 互 动 交 流，交 流 的 具 体 形
式包括辩论、模拟、测验、分组讨论、民意投票、团队
展示等，“主 动 学 习 论 坛”还 具 有 课 堂 录 音、数 据 统
计、即时回馈、学生表现追踪等功能。具体来说，教
学过程是教师课前先分享学习资料，课堂上，师生通
过“主动学习论坛”进行实时交流，可以通过分享文
件、黑板演示、随堂测试、观看视频等方式进行主动
学习，教师也可以根据学生的个性特征、学习目标等
进行分组学习。课后，教师通过“主动学习论坛”提
交对学生的课堂评价，这将成为为学生提供定制学
习的基本资料［８］。
（三）教师与学生
１．教师有多学科背景且对教学充满热情
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密涅瓦大学的教师学科背景多样，涉及心理学、
学习科学、教育学等多个学科，能够熟练运用学习科
学的研究成果和先进的现代教育技术手段。此外，
教师都对学生学习充满热情，为学生提供最高质量
的教育是他们的责任。学校也积极采取措施促进教
师教学。２０１４年，密 涅 瓦 大 学 自 设 了“密 涅 瓦 奖”
（Ｍｉｎｅｒｖａ　Ｐｒｉｚｅ），奖金高达５０万 美 元，该 奖 项 旨 在
表彰在高等教育领域通过教学创新等方式对学生学
习体验产生重要影响的任何一所大学的一名教师。
２．学生来源广泛且水平卓越
密涅瓦大学坚持多元文化观，鼓励世界各地的
人们进行文 化 传 播 和 交 流，因 此，招 生 不 受 地 域 限
制。密涅瓦大学官网数据显示，其７８％的学生来自
于美国以外的国家，就地区分布来说，２３％的学生来
自于北美，１０％的学生来自于拉丁美洲，１６％的学生
来自于非洲和中东，２９％的学生来自于亚洲，２２％的
学生来自 于 欧 洲［１１］。但 因 为 其 能 够 提 供 高 质 量 的
教育，所以招生要求十分严格，学生需要经过填写申
请表格和认知测试等几个环节的测试，竞争十分激
烈，因此招收的学生基本上都是水平十分卓越的。
（四）运行保障机制
为了增强学生的学习体验，密涅瓦大学充分运
用学习科学研究成果和现代教育技术手段，使用主
动学习论坛、课程生成器（Ｃｏｕｒｓｅ　Ｂｕｉｌｄｅｒ）等方便快
捷的教学手 段 进 行“前 台”活 动 和“后 台”操 作 的 对
接，使分布在世界各地的学生能够同时围绕一个主
题展开讨论，促进了学生学习［１２］。
此外，密涅瓦大学十分关注学生的职业发展，他
们认为专业的成长来自于丰富的经验、专注的努力
和长期的专注［１３］。为此，密涅瓦大学专门成立了职
业发展处，负责学生在校期间的实习、职业准备，以
及毕业后的终身职业支持。学生在密涅瓦大学学习
的第一年，会有一名职业教练帮助他找寻兴趣点和
职业目标，通过这种个人指导确定其职业方向。在
学生第二学年和第三学年确定专业方向时，课程介
绍中也会提及这一专业方向学生未来的就业方向。
不仅如此，密涅瓦大学的课程都与学生未来的职业
相联系，能够为学生从事某一职业做知识和能力上
的储备。密涅瓦大学也鼓励学生利用暑假等时间进
行实 习，学 校 成 立 了 雇 主 咨 询 董 事 会（Ｅｍｐｌｏｙｅｒ
Ａｄｖｉｓｏｒｙ　Ｂｏａｒｄ），与谷歌、麦肯锡咨询公司、高盛集
团等公司建立了合作关系，能够为学生提供职业咨
询和指导，并为学生提供实习岗位等。学生毕业后，
学校依然会为学生的职业发展提供助力，让学生在
和人员、工具和服务的接触中激发自身潜力，获得职
业成功。
　　三、新式大学人才培养模式变革的特点
（一）立足现实、指向未来
在认识密涅瓦大学人才培养模式的过程中，我
们不难发现，密涅瓦大学的人才培养具有非常强的
现实针对性和未来指向性。比如，密涅瓦大学将以
非传统的思维方式、深入的探究发现寻求更加有效
的解决措施，从而解决问题作为其七条指导原则的
第一条，由此可以看出密涅瓦大学对现实问题和未
来问题的重视程度，不再是像传统大学那样只意识
到或发现存在这样那样的问题，而不重点将精力和
时间放在解决问题上。不仅如此，密涅瓦大学简介
中也称学校致力于让学生在应对现实复杂问题中通
过创新性的 措 施 改 善 人 类 的 未 来［８］。可 以 说，“改
变”是密涅瓦大学人才培养的关键词。密涅瓦大学
意识到，大学面临着时代发展所带来的种种挑战和
问题，如果不进行人才培养模式的变革，就难以培养
适应未来时代发展所需的人才。为此，密涅瓦大学
设置了大量的跨学科、实践课程，引导学生积极关注
现实需求和问题，从中找出解决良方，为成为未来的
领导者、创新者、思想者和全球公民做好准备。
（二）重视体验、关注过程
密涅瓦大学的学生在大学四年会在世界上七个
不同国家（地区）的城市轮流学习。第一学年学生都在总部
旧金山，因为没有校园，所以开学日一般都在旧金山
市区及其附近具有自然和人文意义的地点进行，比
如２０１４年首届学生的开学日就是在旧金山海湾的
船上进行的。密涅瓦大学希望通过这样的方式让学
生走进真实的世界，感觉整个旧金山都是他们的校
园［６］。之后的三个学年在布宜诺斯艾利斯、伦敦、柏
林、海德拉巴、台北、首尔等六个地方进行游学，每一
学年选择其中两个可以相互比较的城市作为学习地
点，有时候学校会指定地点，大部分时候由学生自主
选择，双方商议决定。学生在这些城市学习并不是
为了旅游参观，而要进行深入的文化浸入体验，根据
学生文化体验的程度，可以分为暴露阶段（介绍自己
被他人认识）、接触阶段（在某一环境下深入询问和
探索）、浸入阶段（循环多次参加某一活动或组织以
获得深层次了解）、影响阶段（为了解决某一问题而
应用所学知识）。通过文化浸入体验使学生在正式
学习之外能够进行体验学习，运用所学知识解决现
实问题，培养学生的好奇心、同情心、抗挫力、合作意
识、专注力、责任感和驱动力等，进而使学生意识到
整个世界就是他们学习的校园。
（三）聚焦能力、追求卓越
从密涅瓦大学的课程设置来看，四年的本科课
程先让学生进行基础知识学习，再朝着某一方向进
行引导，让学生逐渐有所聚焦，最后进行综合学习和
回顾，存在层层递进的逻辑关系。在这一过程中，密
涅瓦大学并不是为了让学生获得多少知识，而是为
了让学生通过学习知识提高批判思考、创新思考、有
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效交流和有效互动等各项有利于解决问题的能力，
从而成为适应２１世纪经济社会发展的高素质人才。
密涅瓦大学对学生核心能力的重视其实也是为了帮
助学生提高自身竞争力，实现其追求卓越，培养未来
世界具有批判智慧的人才的目标，以突出新式大学
的优越性。
　　四、新式大学人才培养模式变革的启示
虽然新式大学的数量非常少，人数也很少，具有
相对性和有限性等不足，但其在２１世纪大学人才培
养方面已经做了大胆的尝试和突破。通过透视密涅
瓦大学等新式大学的人才培养模式变革，我们能够
切实反思目前我国高校的人才培养模式，探索我国
高校人才培养的进阶之路。
（一）引导学生通过关注现实思考未来发展
我国经济社会发展的现实涉及各个方面，能够
为高校人 才 培 养 提 供 丰 富 有 效 的 信 息 和 资 源。为
此，可以在课 程 学 习 中 增 加 实 践 案 例，采 用 模 拟 现
实、现实议题辩论等实践形式，引导学生积极关注并
解决现实问题。同时，可以增加实践教学和实习环
节，通过让学生走进社会生活实践之中，自主感受现
实问题的复杂多变，运用所学理论提出应对解决之
策，思考人类未来发展的前途命运。
（二）采取多种措施有效增强学生学习体验
高 校 应 该 采 取 多 种 措 施 有 效 增 强 学 生 学 习 体
验。第一，高校应提高对教学的重视程度，正确处理
好教学和科研的关系，重视教学。第二，教师应采取
研讨式教学等方式进行教学。研讨式教学为学生提
供了积极参与教学的机会，教师也能够将自身科研
融汇到教学之中，可谓是一举两得，有利于提升学生
学习效果。第三，充分利用现代技术成果进行教学。
信息技术的 迅 猛 发 展 为 教 育 带 来 了 多 样 的 技 术 成
果，这些技术成果大部分都具有实时交互功能，因此
应在课堂教学中选择性地运用。
（三）注重培养学生未来发展的核心能力
首先，应该清楚未来经济社会发展的核心能力
有哪些？密涅瓦大学将批判思考、创新思考、有效交
流、有效互动作为其核心能力，我国大学也应该思考
基于自身特色，应该培养学生未来发展的哪方面核
心能力。其次，需要对影响培养学生核心能力发展
的因素进行分辨。根据一些学者的研究，学习环境
对大学生 能 力 发 展 具 有 重 要 影 响［１４］。所 以 我 们 要
构建有利的学习环境。最后，还需要注意培养学生
未来发展的核心能力并不是“能力至上”，也需要加
强情感态度价值观教育，实现核心能力培养和知识、
情感培养的有机统一。
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推行主动 式 学 习 策 略 及 启 示［Ｊ］．开 放 教 育 研 究，２０１８
（４）：５３－６２．
［１３］Ｍｉｎｅｒｖａ　Ｓｃｈｏｏｌｓ　ａｔ　ＫＧＩ．Ｃａｒｅｅｒ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ［ＥＢ／ＯＬ］．
［２０１８－０７－１５］．ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｅｒｖａ．ｋｇｉ．ｅｄｕ／ｃａ－
ｒｅｅｒ－ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ／．
［１４］陆根 书，刘 秀 英．大 学 生 能 力 发 展 及 其 影 响 因 素 分
析———基于西安交 通 大 学 大 学 生 就 读 经 历 的 调 查［Ｊ］．
高等教育研究，２０１７（８）：６０－６８．
基金项目：２０１５年福建省中青年教师教育科研项目。
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